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日本発 MOT 革新としての「セル生産方式」の 
創成に関する一考察 
A Consideration on Creating “Cell Production System”  
As an Innovative MOT Originated from Japan 
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Production System)、JIT 生産方式(Just in Time Production 
System) 、 技 術 経 営 (MOT) 、 MTO(Make to Order) 、
BTO(Build to Order)、SCM (Supply Chain Management) 
 
Abstract 
 After reviewing the flow of production system from Ford system to JIT system, “Cell 
production system” is acknowledged as innovative MOT originated from Japan.  The 
aim of this paper is to examine what on earth cell production system is, why it 
superior to past production systems is, and what kind of merit and issues does it have. 
The cases of CANON and MATSUSITA are reviewed here.  As the result, it became 
clear that cell production system is not only innovative MOT of production site, but 
also it is the system of maximizing customer values realized by MTO and SCM.  
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分割方式セル 巡回方式セル 1人方式セル インラインセル
○＝人 








































おいてセル生産は、JIT 生産で採用された QC サークルを併用することによりさら
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  1)生産ラインを徹底的に間締めし、少量生産に対応できるミニライン 
2)量産機種の生産変動にもリニアに対応できるロット MIX ライン 
3)自動機を活用した変種変量生産に対応できるライン 
 ミニラインで小ロット向けの生産変動に対応し、大ロット向けの機種変動ではロッ













込み生産(Make to Stock: MTS)は在庫を前提とした生産であり、四半期、月次、週
次などで予想を前提に生産を行う。これに対し受注生産は顧客からの確定受注をもら
ってから生産を開始する生産である。受注生産方式は受注と生産のタイミングの差に
よって、4種類に分類できる(岩室, 2004, pp.103-108)。 
①仕様組立生産(Configure to Order: CTO) 
 予測で仕掛品を生産、在庫しておき確定受注後、組立生産を行い出荷する。 
②受注組立生産(Build to Order: BTO) 
 予測で原料･資材・部品を調達しておき、確定受注後、加工･組立生産を行い出荷
する。 
③受注生産(Make to Order: MTO) 
 生産活動のすべてが確定受注後動き出す。受注後に生産計画を立て、資材を調達
し、加工･組立を行い出荷する。 
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注品などが中心になろう。マス・カスタマイゼーションを前提にした標準化製品を対




























 これら JIT 生産方式の不備・欠点を補いそれを超えるものとしてセル生産方式が出
現したものと捉えることができるが、なんといっても最大の特徴は顧客本位の生産方
式つまり顧客満足最大化の生産方式であることである。それは JIT 生産方式よりも徹













(3) SCM 重視の生産方式 
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